




























































































































































































































































































































































































































































和訳とともに提示しておく。“2. Il connaît chez les êtres les prises d'actes （karmasama-da-na）
passées, futures et présentes, et il les connaît d'après le lieu （stha-natas）, la cause（hetutas）et 
la rétribusion（vipa-katas）: ceci est la deuxième force.”「２． 彼のお方（仏）は、諸存在に関し
















するサンスクリット語によれば、それぞれ、"concentration avec examen et jugement（savitarka-
savica-rasama-dhi）“「［粗い］検討と［細かい］判断を伴う集中」, “concentration sans examen 
mais avec jugement（avitarka vica-rama-tra sama-dhi）”「［粗い］検討がないが、［細かい］判断
を伴う集中」, “concentration sans examen ni jugement（avitarka-vica-rasama-dhi）”「［粗い］
検討も［細かい］判断もない集中」とされる。［Lamotte 1970：1558］
（６）「見諦所断結使」と「思惟所断[結使]」とは、Lamotte氏の仏訳と、それらに対応する還元サンス
クリット語によれば、それぞれ、“les entraves à détruire par la vision des vérités（satyadarś-
anaheyasam







語によれば、それぞれ、“la délivrance des passions（kleśavimukti）”「情念からの解放」,“la 
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